




圧が合併するとその発症率はさらに 2 ～ 3 倍増加す
る．一方，本態性高血圧患者の約 50％にインスリ
ン抵抗性がみられ，高血圧がない患者に比べて糖尿













標血圧は 130/80 mmHg 未満に設定され，糖尿病腎
症を伴った患者では特に降圧を厳格にすべきで，尿





では，拡張期血圧 80 mmHg 未満を降圧目標とし
た糖尿病患者の心血管系疾患の発症率は，85 ～

























間以上の安静後に座位で測定し，1 ～ 2 分の間隔を
おいて複数回測定し，安定した値（測定の差が

































Statement では降圧目標を 130/80 mmHg 未満とし，














率を 16 ～ 20％減少させた．RENAAL 研究は 2 型
糖尿病患者の顕性腎症から末期腎不全への進展を













が，テルミサルタン 80 mg/ 日群（168 例），テルミ













































デサルタン 32 mg 投与群は，主要評価項目ではプ
ラセボ投与群に比し有意差は認めらなかったもの
の，1 型糖尿病患者の両眼とも網膜症が全く発症し
ていない状態から ETDRS 分類に基づく 2 段階以上
の変化を抑制する傾向，ならびに主要評価項目であ
























































































するためロサルタン 50 mg で降圧効果不十分な例
に対して，ロサルタン 50 mg/ ヒドロクロロチアジ
ド 12.5 mg 併用群（以下併用群）とロサルタン

















































場合が対象であったが，「原則 130/80 mmHg 以上」
に対象が拡大され，第一選択薬は，現行ガイドラ
インからの長時間作用型 Ca 拮抗剤を除く ACE




場合は 140/90 mmHg 以上で降圧薬治療を開始し
130/85 mmHg 未満を目指す，また糖尿病がある
場合は 130/80 mmHg 以上で降圧薬治療を開始し，




















of	 home	 blood	 pressure	 measurement	 in	 the	
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